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Bérlet 71. szánt. 
Páratlan.




Franczia szinmü 3 felvonásban, 6 képben. Irta: Feuillet Uctav. Fordította: Kenderffy Árpád.
Zenéjét irta: Delibes Leó.
Kos vein Andréj ceoeköltő — 
Caraioli lovag, gazdag mübarát 
Sertorras, zenetanár —
K&iisch herczeg — —
De Sora marquis — —
Leonóra Falconieri hercsegnő






Komjáthy né T. 
Történethely: Nápoly.
L Y E K:
Mártha, Sertorius leánya —■
Marietta, Leonóra társalkodónéja 
Guilliá Narni marquisnö 
Ladi Wylson — —
Gertrud — —




F. Csigabázy E tel 
B. Néméthy J. 
Békéssyné J.
Nagy József.
H ely árak : Földszinti és I. emeleti páholy 9 k irona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(0 frt.) II. em. páholy 6 korona (3 írt). 1. rendit támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (I frt 20 kr) 
II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). Hl. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban i korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m. t. elójegyzó közönség jegyeit az előadás napján d é le lő tt 10 ó rá ig  tartja fenn a pénztáros. 
___________Jegyek d. e. 9 —12, d. u 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
E ste li p én ztá rn y ítá s  6 érakor.
S ,  J L O  < »  ■-«>
Holnap csütörtökön, deezember 24-én karácsony  e s té jén :
n i n c s  e l ő a d á s .
Holnapután pénteken, deezember 25-én két előadás:
Délután 3 órakor gyermek-és népelöadás H Este 7 órakor rendes helyárakkal:
leszállított helyárakkal:
RIPP VAN WINIÍLE
Regényes operette 3 felv. zenéjét irta: PlanqueUe,
f io la ,  az alföldi haramia.
Énekes népszínmű 5 felvonásban, irta: Szigeti J.
M űsor. Szom baton  délután .* T ündérlak  M agyarbonban, énekes népszínmű; este: 1 0 0 0  év , történeti énekes szinmü. 
Vasárnap délután; A  fek ete  g yém án tok , sziámii; este: A  v irá g csa ta  (operette).
m W ^ r n m .m m 9  igazgató.
N p a a M t i  vémi fc iasffsfiaö tfá isa
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bélyegátalány üs®tm)
helyrajzi szám: Ms Szín 1896
